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て認定する件 37. 3. 28グ
。 第79 号第80号 右同法の規定により、大学の課程を
免許状授与の所要資格を得させるための大
学の聴講生の課程として認定する件
37. 3. 28 // 











｜ 第2 条 学科目は一般教育科目、専門科目、外国語および
体育とする。


























薬 化 学 実 習
物 理 化 学
分 析 化 学
分 析 化 学 実 習
生 化 学
生 化 学 実 習
生 薬 学
生 薬 学 実 習
薬 物 学
薬 物 学 実 習
薬 品 化 学
薬品 化 学 実 習
薬 剤 学
薬 剤 学 実 習
衛 生 化 学
衛 生 化 学 実 習
微 生 物 学
病 原 微 生 物
病原微 生 物 実 習
病 理 学
解 音iJ 生 理 学
解剖 生 理 学 実 習
局 方 概 論
薬 事 衛 生 法 規
放射化学・放射 線保健学
放射化学・放射線保健学突習













講義は毎週1 時間1 5週をもって1 単位とする。
ニ 演習は毎週 2時間15週をもって1単位主する。



































薬 局 管 理
薬品衛 生 材 料
薬 剤 製 造
香 粧 品 化
薬 業 経
薬 学 文 献






















報口E口コ 質 タ届血 理 1. 0 
工 場 律1 生 衿ラふ！.＿ヤ 1.  0 
20.0 
① 製 薬 コ｛ス
製 薬 コースにおいては必修科目的単位と選択科目15単
位〈 薬剤 学概論 2単位、 問実習1単位、衛生化学概論
2単位、微生物学2単位計7単位を含む）以上合計84
単位以上を履修取得しなければならない。
tll.lo・守与 科 目 単 位数
必修科目
薬 化 学
薬 化 学 実 習
分 析 化 学
分 析 化 学 実 習
薬品 物 理 化 学
薬品 物理化学実 習
生 化 学 概 論
生 化 学 概 論 実 習
生 薬 学 概 論
生 薬 学 概 論 実 習
薬 物 学 概 論
薬 物 学 概 論 実 習
合 成 薬品製 造 化 学
合成 薬品製 造化学 実習
天 然 物 薬品製造化 学
天然 物薬品製造化 学実習
薬品 製 造 工 学
薬品製造工 学 実 習
薬 剤 製 造 工 学
薬 剤製 造工 学 実 習
局 方 概 論
放射化 学・放射 線 保健 学
放射化学 ・ 放射線保健 学実習
特 別 研 究
計
選択科目
薬 剤 学 概 論
薬 剤 学 概 論 実 習
衛 生 化 学 概 論
微 生 物 学
薬 化 学 概 論
推 計 学
品 質 管 理
生 薬 化 学
薬品 化 学 実 習
薬 事 衛 生 法 規
特 許 法







































薬 止－.i-と 9- 文 献 件t以F． 1 .0 
病 理 同すdる- 2.0 
電 気 工 件守以L． 2.0 
化 学 工 業
経 済 1. 0 
工 場 衛 生 升寸�一－ 1 .0 
薬 9寸孟£，ー 史 1.0 
農 薬 件すふらー 2.0 













においては次の事項につい て留意す る こと。
イ、 共済組合の診療費は同一人にかかる同ーの病気又は
負傷及び これらにより生じた病気に関しては初診日か


















よって、 このよう な場合には 、 一応担当係に申し出の










人 事 異 動
現 官 職 ｜ 氏 名 ｜ 異 動 内 容 ｜ 発令年月日 ｜ 発令庁
弘 済学 宮古 ｜ 山 本 英 治 ｜ 辞職を承認する 1 37 . 3. 5 1 富山大学
｜ 八 木 和 子 ｜ 事務員〔富山経営短期大学部） に採用する I ij I iii.詰
r�部学技 �i I 谷 口 貞 子 辞職を承認する f 37 . 3. 31 I 富山大学
グ ｜伏 江 博 ｜（工 学 部） I I 
子守号｜沢 芳 昭I // 
乱属＊$£ I 長 桂 実 i I fx ��学 講 ！ 板 谷 忠 良 i // グ ｜ グ
子 部 す 務 守 ｜ 江尻百合 子 l ij I ij I ij 
学部最初の卒業生71名の諸君に卒業証書を、また経済学部










卒業生は文理81、教育121、経済1 35、薬学74、工学157、 以て社会におくる決算の日であります。 この機会に私は、
計568名（うちす子148名） 、また経営短期大学部は71名 学内の職員の皆様にその御丹精を謝し、また、常日頃大学
（うち女子5名） このほかに経済学部の専攻科修7生 1名 に寄せられる学外の皆様の絶大な御支援に対し感謝を申し









































































































私立大学を受けて合格発表済みの者の欠席が特に 多 か っ






｜ 校の助手として就任、 従後昭和10年には助教授に、 同16年






































3. 1  
5 . 63 
4 . 63 
















































主福地区に建設中 で－あった文理学部は、 3 月末に工を終
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決勝リーグ
第1 試合 A ゾー ン 勝者対B ゾーン勝者
チーム名 大学A 対 大学B
得 占i 4 J主I
第2試合 Bゾーン勝者対Cゾーン勝者
チーム名 ｜ 大学B 対 北陸荘」 ー
得 点 I i 対 4
第3 試合 Cゾーン勝者対Aゾーン勝者
チーム名｜北陸荘対大 学 A
得 点r ， 対 4
全国公務員レクリエーシヨン共同事業
囲碁、 将棋大会

























































































































3月14日 専任教 官会議（ 第20回）
教 官会議（第3回）
19日 専任教 官会議（ 第21回）
20日 第1回卒業式、卒業祝賀会（経済学部合同）
26日 昭和37年度入学者選抜試験
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